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lograr  un  cumplimiento  voluntario  de  las  obligaciones  tributarias  que  permita  a  los 




A  través  del  presente  trabajo  se  presenta  una  propuesta  en  la mejora  de  la 
gestión  de  procesos  tributarios  de  personas  naturales  en  el  Servicio  de  Rentas 
Internas,  particularmente  en  lo  que  respecta  a  los  principales  procesos  del  ciclo 
tributario de un contribuyente del tipo persona natural  inscrito en el régimen general 
de impuestos. El ciclo tributario es el conjunto de las principales obligaciones que tiene 
un contribuyente,  las cuales  inician al momento de  inscribirse en el Registro Único de 
Contribuyentes  (RUC)  y  continúan  con  la  solicitud  de  emisión  de  comprobantes  de 
venta y la presentación de declaraciones tributarias. 
Así,  por  medio  de  una  metodología  adecuada  al  tema  de  estudio,  se 
identificaron  los  principales  problemas  que  se  presentan  en  la  ejecución  de  los 
procesos  que  involucra  el  ciclo  del  contribuyente  y  gracias  al  análisis  de  mejoras 
prácticas  de  otras  administraciones  tributarias  y  el  criterio  de  expertos  tributarios 
vinculados a  los procesos operativos, se plantearon propuestas de mejora orientadas 































































































Uno de  los objetivos estratégicos del SRI es el  incremento de  la presión  tributaria  la 
cual  comparada  con  el  promedio  latinoamericano  es  relativamente  baja.  Para  ello,  es 
imprescindible el  trabajo orientado al cierre de  las brechas  tributarias que  implica  la mejora 
del desempeño institucional en factores como la inscripción de todos los agentes económicos y 




importante  trabajar en aquellos de  control directo por parte de  la  administración. Tal es el 
caso  de  la  gestión  de  los  procesos  tributarios  que  son  diseñados  por  la  administración 
tributaria de conformidad con la normativa vigente. 
Así, a través del presente trabajo se realiza una propuesta de mejora en la gestión de procesos 
tributarios  enfocada  a  las  personas  naturales  que  representan  el  mayor  porcentaje  de 
contribuyentes y de agentes económicos. Esta propuesta busca contribuir de esta manera al 
cierre de las brechas tributarias y en consecuencia al incremento de la presión tributaria. 
Es  pertinente  señalar  que  existió  una  limitante  en  cuanto  a  la  obtención  de 
información  cuantitativa  debido  a  la  posibilidad  de  trabajar  únicamente  con  información 
publicada  por  la  administración  tributaria  la  cual  no  es  exhaustiva  en  cuanto  al  tema  de 














La  bibliografía  especializada  recoge  algunas  definiciones  acerca  del  proceso, 
destacándose las siguientes: 
“Un  proceso  es  cualquier  actividad  o  grupo  de  actividades  que  utilice  y  transforme 
recursos o  insumos,  le agregue valor y con ellos elabore un producto para un cliente 
interno  o  externo.  Los  procesos  utilizan  los  recursos  de  una  organización  para 
suministrar resultados definitivos.”1 
“Un  específico  ordenamiento  de  actividades  de  trabajo  a  través  del  tiempo  y  el 
espacio, que  cuenta  con un  inicio  y un  fin  y  con una  clara definición de  entradas  y 
salidas en su estructura de acción.”2 
“Serie de actividades relacionadas entre sí que convierten insumos en productos.”3 
“Un  proceso  es  una  combinación  de  actividades  realizadas  con  medios  (humanos, 






























aquellos procesos que constituyen  los  fundamentos mismos de  la empresa y que  se 
podrían calificar de procesos principales, cuya mejora  implica decisiones estratégicas 
que  deben  ser  tomadas  desde  la  dirección  general.  Y,  los  procesos  simples  que  se 
desprenden de  los precedentes  y  contemplan un  escaso número  de  funciones  y de 
tareas. La mejora de estos procesos, puede ser el resultado de la iniciativa de equipos 
de trabajo conformados dentro de la organización. 
Otra clasificación, centrada en  la  función que  los procesos cumplen dentro de 
las organizaciones,  distingue tres categorías de los mismos: los procesos de dirección, 
los procesos operativos y los procesos de soporte7. 


























Igualmente,  algunos  autores  realizan  una  sub‐clasificación  de  los  procesos 
operativos en procesos de manufactura y de servicio.  
Los  primeros,  se  refieren  a  la  producción  de  bienes  físicos  y  tangibles  y  los 
últimos  son aquellos  cuyo  resultado  final es de naturaleza  intangible  y por ende no 
almacenable.  
‐ Los procesos de soporte, que aunque no crean un valor perceptible para el cliente, 







Los  primeros  estudios  del  sistema  productivo  fueron  realizados  por  el 
economista Adam Smith, quien demuestra en su libro “La riqueza de las naciones” que 
la  división  del  trabajo  y  la  mecanización  pueden  engendrar  incrementos  en  la 
productividad, influenciar el nivel de producción y el nivel de vida”.8  


















reconocen  a  la  teoría  clásica  del  management,  como  el  punto  de  partida  del 
pensamiento  de  procesos.  Uno  de  los  principales  exponentes  de  esta  teoría  es 
Frederick Taylor quien  fue pionero en dar un enfoque científico a  la organización del 
trabajo a fin de incrementar la productividad de las organizaciones10.  
Taylor  le  da  un  carácter  científico  a  la  organización  del  trabajo,  a  fin  de 
reemplazar  las reglas usadas tradicionalmente y de manera empírica por  los obreros. 
Así,  Taylor  propone  una  división  vertical  del  trabajo,  la  cual  hace  referencia  a  la 
separación que debe existir entre concepción y ejecución; una división horizontal del 
trabajo  que  consiste  en  la  descomposición  del  trabajo  en  tareas  elementales;  un 
salario variable establecido en función del rendimiento alcanzado por el obrero, el cual 
puede ser medido a  través del establecimiento de  tiempos estándar de  fabricación y 




10  Thomas  H.  Davenport  y  James  E.  Short,  (1990),  The  new  industrial  engineering:  Information 









la  falta  de  autonomía  del  trabajo  producto  de  la  ejecución  de  tareas monótonas  y 
repetitivas y la consideración del dinero como única motivación del empleado.  
Otra  teoría  relacionada  con  el  estudio  de  procesos  es  la  desarrollada  por  el 





de  poderes,  la  autoridad  para  compensar  y  castigar,  la  disciplina  para  establecer  la 
obediencia,  la asiduidad y  la actividad,  la unidad de mando,  la  jerarquía como vector 
de  la  comunicación,  la  equidad  y  la  estabilidad  para  el  personal  y  la  iniciativa  para 
concebir y ejecutar (J. Hérard, Manuel d’organisation apliquée, 9‐10) 
Posteriormente, a comienzos de los años 50, un conjunto de investigadores del 
instituto  británico  Tavistock,  cuestionó  el  esquema  Taylorista  de  organización  del 
trabajo, debido a que  la  aplicación del mismo en diversas minas de  carbón  inglesas 
sujetas a un proceso de mecanización conllevó a una disminución de la productividad.  
“Los  investigadores  del  instituto  indicaron  que  el  proceso  de  mecanización 
había  roto  la estructura  tradicional de equipos pequeños de mineros que  llevaban a 
cabo  todas  las  tareas  de  extracción  del  carbón,  que  habían  sido  reemplazados  por 
especialistas que trabajaban independientemente en trabajos altamente divididos”11. 
Después de los estudios realizados por los investigadores, estos plantearon una 
nueva  forma  de  organización  del  trabajo  que  denominaron  Diseño  de  Sistemas 
Sociotécnico,  a  través  de  la  cual  el  método  de  organización  del  trabajo  con  la 







necesidades  sociales de  los  trabajadores, bajo un esquema de estructura simple con 
tareas complejas y secuenciales (J. Hérard, Manuel d’organisation apliquée, 12‐14) 
Dicho cambio, permitía pasar de una gestión tradicional basada en funciones y 
tecnología  a  otra  sustentada  en  tareas  secuenciales,  es  decir,  en  una  gestión  por 
procesos”12.  
Otra  teoría  sobre  los  procesos  en  las  organizaciones  es  la  desarrollada  por 
Ludwick  Von  Bertalanfly  quien  a  través  de  su  libro  Teoría  General  de  Sistemas, 
manifiesta que para  comprender el mecanismo de una entidad  y principalmente de 







Los  diferentes  enfoques  existentes  han  sido  agrupados  en  tres  dimensiones 
principales de acuerdo a varios criterios, entre los cuales están: el grado de alcance de 
la  mejora  de  procesos,  los  recursos  requeridos,  la  expectativa  de  los  resultados  o 





















organizacionales,  sino  también  personales,  entendiéndose  a  la  misma  como  una 
filosofía a través de la cual se puede y debe mejorar permanentemente y en todos los 
lugares. 
La  principal  característica  de  la  MCP  con  enfoque  incremental  es  el  cambio 
gradual y permanente de los procesos, el cual se logra con el involucramiento de todo 
el  personal.  Es  decir,  que  las  mejoras  no  contemplan  cambios  radicales,  sino  al 
contrario, pequeños cambios que en conjunto buscan mejorar un proceso. 
Destaca  asimismo  la participación  voluntaria del personal de  la organización, 
sin consideración alguna de las jerarquías organizacionales. 
La MCP enfocada en el kaizen “responde a la idea de mejora continua, donde se 
consiguen  aportaciones  incrementales  logradas  con  la  participación  de  todo  el 





consisten  en:  planificar,  a  través  de  la  definición  del  problema  o  tema  y  el 
establecimiento de metas y objetivos de mejora; hacer, implementando el plan 
de  mejora;  verificar,  comparando  los  resultados  con  las  metas  y  objetivos 









 Las  siete  herramientas  básicas  de  la  calidad  o  “Historia  de  la  calidad”  cuyos 
pasos  son:  identificación del problema, observación,  análisis,  establecimiento 
de acciones correctivas, verificación, estandarización y conclusión.  
1.4.2 El rediseño de procesos 
A  diferencia del  enfoque  incremental  de mejora de  procesos,  el  rediseño  de 
procesos busca una mejora integral de los procesos organizacionales, que conlleve a la 
obtención de resultados visibles traducidos en beneficios para la organización. 
El  enfoque  de  rediseño  de  procesos  implica  asimismo  una  revisión  de  las 
mejores  prácticas  existentes,  la  cual  sirva  como  aprendizaje  a  la  organización  para 
implementar cambios radicales en los procesos ineficientes. 
Los  principales  propósitos  para  el  uso  de  la  aproximación  del  rediseño  de 
procesos son:  la simplificación (reducir  la complejidad del proceso);  la eliminación de 
actividades  que  no  agregan  valor  (remover  tareas  innecesarias  del  proceso);  la 
reducción de ciclos de tiempo de procesos; la eliminación de re‐procesos y errores del 
proceso;  la  estandarización  de  actividades;  la  optimización  de  recursos,  y  la 
automatización  de  actividades.  (J.  Harrington,  Mejoramiento  de  los  procesos  de  la 
empresa)  
Las principales metodologías utilizadas en  la MCP con enfoque de rediseño de 
procesos  son:  el  benchmarking  y  el  diseño  de  nuevos  procesos  (J.  Suárez,  La 
sostenibilidad de…, 47) 
 El benchmarking  consiste  en  el  análisis del desempeño de  la  empresa  en un 
proceso  específico,  comparándolo  con  el  mejor  nivel  constatado  en  otras 
empresas pertenecientes al sector o no, a  fin de establecer un plan de acción 







propuesto  por  el  rediseño  de  procesos,  cuyo  alcance  es  pertinente  con  el  tema  de 
estudio.  Es  decir,  si  bien  implica  la  propuesta  de  mejoras  que  generan  un  valor 




La  diferencia  fundamental  de  la  reingeniería  de  procesos  frente  a  las  dos 
dimensiones  de  MCP  abordadas  previamente  es  el  alcance  de  la  misma,  el  cual 
contempla un  rediseño  total de  los procesos en  las organizaciones a  fin de alcanzar 
significativas mejoras en el desempeño. 
Asimismo, otra diferencia se observa en cuanto a la participación del personal, 
dado  que  la  reingeniería  de  procesos  es  realizada  generalmente  por  especialistas 
externos a la organización. 
Para  Hammer  y  Champy,  considerados  como  los  padres  del  concepto  de  la 
reingeniería  de  procesos,  esta  consiste  en  “La  revisión  fundamental  y  el  rediseño 
radical de los procesos del negocio para alcanzar mejoras espectaculares en medición 









Revolution. New York, N.Y., Harper Business, 1993,   citados por F. Sáez Vacas, O. García, J. Palao y P. Rojo  
en Innovación tecnológica de las empresas, www.gsi.dit.upm.es/~fsaez/intl/capitulos/, p.16.      
16 John L. Barrett, Process Visualization: getting the vision rights is key. Information Systems  
Management,  1994,  citados  por  F. Sáez Vacas, O. García, J. Palao y P. Rojo  en Innovación tecnológica de las 
empresas, www.gsi.dit.upm.es/~fsaez/intl/capitulos/, p. 9       
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La aplicación de este  concepto a  través de  sus diferentes  técnicas permite  la 
obtención    de  un mecanismo  válido  para  el  incremento  de  la  productividad,  de  los 
niveles de eficiencia y de la satisfacción de los ciudadanos con los servicios públicos. La 
manera cómo se aborda  la gestión por procesos es  responsabilidad de  las diferentes 
organizaciones  y  depende  de  su  grado  de  su  madurez,  en  función  de  la  cual  se 
escogerán la metodología y las herramientas adecuadas. 
El  análisis  y  simplificación  de  procesos  en  las  organizaciones  públicas  puede 
conllevar  a un  incremento de  la eficacia  a  través del  cumplimiento de  los objetivos 
organizacionales que deben  responder a  los  requerimientos de  la  ciudadanía  y a un 
aumento de la eficiencia por medio de la optimización de los recursos que se deriva de 
la aplicación de procesos más  sencillos, ágiles y  rápidos.  (J. Galiano, et al., Análisis y 
Mejora…87)    Sin  embargo,  su  efectividad  depende  de  la  forma  de  aplicación  a  un 
determinado contexto organizativo. Es  importante señalar que  las diferentes técnicas 
de  gestión por  procesos  fueron diseñadas pensando  en  el  sector privado, por  ende 
para  su    adecuación  al  sector  público  se  deben  considerar  todos  los  factores 






El  principio  de  mejora  de  procesos  debe  acompañarse  obligatoriamente  del 
principio de medición. No se puede hablar de progreso, si no somos capaces de medir 
la diferencia entre una situación de partida y una de llegada, con balances intermedios.  




Los  indicadores  de  gestión  por  procesos  brindan  información  sobre  el 
funcionamiento  de  un  proceso  y  su  eficacia  en  diferentes  etapas.  Estos  permiten 
reaccionar oportunamente a las disfunciones constatadas17.  










Sin  embargo,  para  Font,  la  implementación de  un  sistema  de  indicadores  de 
gestión así como otros instrumentos de gestión debe ser parte de un modelo  integral 








gestión,  es  necesario  previamente  crear  en  la  organización  la  conciencia  de  los 




1.7  Definición  de  la  metodología  para  el  análisis  y  propuesta  de  mejora  de  los 
procesos tributarios de personas naturales 
Para  la definición de  la metodología para  la mejora de  los procesos tributarios 
de  personas  naturales  en  el  Servicio  de  Rentas  Internas,  se  realizó  una  revisión  de 
algunas  metodologías  de  mejora  de  procesos,  lo  cual  permitió  establecer  aquellos 
puntos que más se adaptan al tema de estudio y proponer una metodología acorde al 






















Fuente: Michel Cattan, Nathalie  Idrissi, Patrick Knockaert, Maîtriser  les processus de  l’entreprise, Paris, 
Groupe Eyrolles, 2008; James Harrington, Mejoramiento de los procesos de la empresa, México, Ed. Mc. 













por  la  organización  que  pueden  ser:  capacidad  a  crear  una  dinámica  de  mejora, 
facilidad para servir de acción piloto, posibilidad de obtener a corto plazo resultados 
cuantificables,  orientación  estratégica  del  proceso,  etc.,  identificando  las  principales 
limitaciones y las condiciones generales del proyecto de mejora. 
2. Análisis de los procesos a mejorar: que comprende la descripción del proceso, 
su  comprensión  en  todas  las  dimensiones,  la  definición  del  alcance  y  misión  del 
proceso y la elaboración de su diagrama del flujo. Esta etapa va a permitir, después de 
haber  descrito  el  proceso,  identificar  las  actividades  a  optimizar  para  mejorar  el 
desempeño global del proceso analizado, después, para cada una de las actividades se 
examinarán sus disfunciones internas. 
3. Eliminación de disfunciones e  identificación de oportunidades de mejora:  las 
metodologías  analizadas  coinciden  en  la  necesidad  de  eliminar  las  disfunciones, 
lagunas,  errores  o  actividades  sin  valor  agregado  del  proceso  y  la  identificación  de 
oportunidades  de mejora  que  se  deben  proponer  una  vez  que  se  tenga  una  visión 
global de  la  situación actual y que deben buscar una  simplificación o  reconstrucción 
del proceso. 
James  Harrington  considera  además  una  fase  de  medición  y  control  cuyo 














situación  actual  sin  considerar  ninguna  mejora.  Es  una  descripción  de  la  situación 
presente en cada uno de  los procesos a analizar. Para  llevar a cabo esta etapa de  la 
metodología  se  utilizará  como  herramienta  básica  el  diagrama  de  flujo    el  cual  nos 
permite  contar  con  una  representación  de  las  actividades  más  relevantes  de  los 
procesos analizados. 
Cabe  señalar que  si bien  todas  las metodologías consultadas contemplan una 




2. Evaluación del proceso  e  identificación de problemas: una vez descrita  la 
situación  actual  de  cada  uno  de  los  procesos  a  mejorar  es  necesario  identificar  la 
problemática que se presenta en los mismos. Para ello, serán esenciales las entrevistas 
a  funcionarios expertos del SRI,   dado su conocimiento en el manejo de  los procesos 
tributarios.  Asimismo,  otra  técnica  a  utilizar  será  el  benchmarking,    dado  que  es 
importante  conocer  los  avances  de  otras  administraciones  tributarias  sobre  los 
procesos  analizados.  Así  tomaremos  como  referencia  los  procesos  impositivos  de 
personas  naturales  (personas  físicas)  en  las  administraciones  tributarias  de  Chile  y 
Argentina, que vale recalcar, son países con indicadores altos de presión tributaria en 
comparación con el promedio latinoamericano.  
3.  Formulación  de  propuesta  de  mejora:  en  esta  fase  se  busca  la 




Un  elemento  importante  dentro  de  la  formulación  de  propuesta  de  mejora 
serán  nuevamente  las  entrevistas  realizadas  a  expertos  del  SRI  y  la  referencias  de 
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buenas  prácticas  obtenidas  a  través  del  análisis  de  los  procesos  respectivos  en  las 
administraciones tributarias chilena y argentina. 
4. Establecimiento de  indicadores de gestión de  los procesos a mejorar:  los 
cuales servirán de referencia para la evaluación de la mejora de los procesos y servirán 










No.  41  cuyos  considerandos  manifiestan  que  es  indispensable  modernizar  la 
administración  de  rentas  internas,  en  orden  a  incrementar  las  recaudaciones  que 
garanticen  el  financiamiento  del  Presupuesto  del  Estado  y  reducir  la  evasión  e 
incrementar los niveles de moralidad tributaria en el país19. 
La nueva administración tributaria tenía objetivos prioritarios de corto plazo en 
cuanto  a  la  obtención  de  recaudación  y  a  la  reducción  de  la  evasión  en  sectores 
económicos  específicos  del  país,  para  lo  cual  delineó  una  estrategia  basada  en  la  
contratación de personal  calificado y en el uso de  tecnologías de  la  información. En 
cuanto a  las estrategias de mediano y  largo plazo, estas  incluyeron el  fomento de  la 
cultura tributaria en la ciudadanía20. 
Uno  de  los  indicadores  clave  para  medir  la  eficacia  de  las  administraciones 
tributarias es el  indicador denominado “presión tributaria” que relaciona  los  ingresos 
tributarios y el producto interno bruto (PIB), es decir, cuánto de lo que produce un país 
es  recaudado  vía  tributos.  Para  comprender  este  indicador  es  necesario,  analizar  la 










Fuente: Años  1999  a  2008.    Presentación  del   Director General del  SRI  a  la Asamblea Nacional  –  La 










 Reforma  legal  para  transformar  la  administración  tributaria  hacia  un  nuevo 









tiempo  estudio    del  diseño  del  negocio  para  darle  flexibilidad  a  la 
administración y eficacia en términos de resultados.  
 Una  reingeniería  de  procesos  del  funcionamiento  y  operación  del  Registro 
Único de Contribuyentes (RUC). Se simplificaron los procedimientos, tanto para 
el  registro, como para  la actualización y  liquidación del RUC,  lo  cual permitió 







venta  a  los  contribuyentes  que  se  encuentren  al  día  en  sus  obligaciones 
tributarias. 
Del  2003  al  2006,  la  presión  tributaria  se mantuvo  entre  el  10  y  el  11%.  El 
crecimiento promedio de  la  recaudación  tributaria en esos años  fue apenas superior 
en 0,5 puntos porcentuales al crecimiento del PIB. 
 Los diferentes informes institucionales del período analizado, recogen algunos 
elementos22 que  influyeron  en  los  resultados  alcanzados.  Estos,  serán  señalados 
haciendo una diferenciación entre  los años 2003 y 2004, en  los cuales se registra un 











a  fin de utilizar  los presuntos  intereses desembolsados como gasto deducible 
del impuesto a la renta. 
 Estancamiento  del  sector  de  la  industria  y  administración  pública  que  en  su 
conjunto afectaron significativamente al total recaudado. 
 Reducción  en  la  demanda  de  vehículos  importados,  que  provocó  un 
decrecimiento del ICE importaciones. 




 Favorable  desempeño  económico  de  los  sectores  de  petróleo,  finanzas, 
industrias y comercio que influyó en el crecimiento del impuesto a la renta. 








finalizar  el  año  2009  con  una  presión  tributaria  del  13%.  Para  el  año  2010,  el  SRI  
estima alcanzar una presión tributaria del 13,8%.  







 Se  estructuró  un  modelo  de  gestión  apalancado  en  el  talento  humano, 
tecnología  y  procesos  orientados  a  una  mayor  cobertura  y  calidad  de  los 
servicios tributarios y el fortalecimiento de los planes y procesos de control de 
la evasión y el fraude fiscal en el marco de la gestión de riesgos. 
 La  Ley  de  Equidad  Tributaria  y  sus  posteriores  reformas  introdujeron 
importantes cambios en el  Impuesto a  la Renta de personas naturales el cual 
incrementó  su  tarifa  máxima  al  35%  e  incorporó  deducciones  por  gastos 
personales, en cuanto al  Impuesto a  la Renta de personas  jurídicas se crearon 
mecanismos  para  el  control  de  la  fiscalidad  internacional  y  se  incluyó  el 
concepto de anticipo mínimo del impuesto a la renta. 
 Respecto  al  Impuesto  al  Valor  Agregado  (IVA)  e  Impuesto  a  los  Consumos 
Especiales  (ICE),  se  gravaron  nuevos  bienes  y  servicios,  tales  como  el  papel 
periódico,  periódicos  y  revistas  en  el  caso  del  IVA  y  vehículos,  cuotas  de 
membresías de clubes, perfumes, casinos, entre otros, en el caso del ICE. 
 Se diseñó una estrategia de control y monitoreo de  la  tributación de grandes 
contribuyentes y grupos económicos.  
 Se  crearon  los  denominados  impuestos  reguladores,  entre  los  que  se 
encuentran el  Impuesto a  la Salida de Divisas y el  Impuesto a  los Activos en el 
Exterior, los cuales buscan estabilizar los flujos de capitales en el país. 
 Se  creó  el  Régimen  Impositivo  Simplificado  del  Ecuador  (RISE),  como  un 
mecanismo para  facilitar el cumplimiento  tributario de pequeños y medianos 
agentes económicos, que no se encontraban inscritos en el RUC. 





evasión  de  impuestos,  el  aumento  de  la  base  de  contribuyentes  y  una  mejora 











del  doble  de  la  presión  tributaria  latinoamericana  registrada  en  ese  mismo  año. 
Situación que permite a estos países contar con un elevado presupuesto público para 
financiar sus fines. 
Existen algunos elementos que contribuyen   a que  la presión  tributaria en el 
país  sea  relativamente  baja  frente  a  otros  países  de  la  región,  los mismos  que  son 
analizados en el plan estratégico 2007 – 2011 del SRI y la memoria institucional 2007 ‐ 
2010,   entre estos destacan  (SRI, Plan Estratégico 2007‐2011; Memoria  Institucional 
2007 ‐ 2010): 
 Tasas de  IVA e  IR, relativamente bajas en comparación con otros países de  la 
región. (Ver anexos 1 y 2) 
 Alta  informalidad en  la economía ecuatoriana,  la cual se ve  influencia por  los 
elevados  niveles  subempleo  que  generalmente  van  de  la  mano  con  el 
incumplimiento  tributario,  que  se  inicia  con  la  no  inscripción  en  el  RUC  por 
parte de estos agentes económicos. 
Si  bien  el  subempleo  disminuyó  del  57%26 en  el  año  1999  al  49,60%27 en  el 












concepto  “hace  referencia  a  la  recaudación  que  el  Fisco  deja  de  percibir 
producto  de  la  aplicación  de  tratamientos  tributarios  preferenciales  y  cuya 
finalidad  es  favorecer  o  estimular  a  determinados  sectores,  actividades, 
regiones  o  agentes  de  la  economía”28.  Actualmente  se  están  realizando 













En  el  año  1992,  la  estimación de  la  evasión  señalaba una  tasa del 40% para 




recaudación  tributaria  en  el  país,  que  ha  permitido  incrementar  el  aporte  de  los 




























9.  Solicitar  a  los  contribuyentes  o  a  quien  los  represente  cualquier  tipo  de 
documentación  o  información  vinculada  con  la  determinación  de  sus  obligaciones 
tributarias  o  de  terceros,  así  como  para  la  verificación  de  actos  de  determinación 
tributaria, conforme con la Ley; y, 










definición  de  lineamientos  estratégicos,  políticas,  normas  y  procedimientos  por 
parte  de  la  administración  central,  los  cuales  son  ejecutados  por  las 
administraciones  regionales  y  provinciales,  quienes  a  su  vez  realizan  una 
retroalimentación de los procesos a fin de realizar evaluaciones y ajustes. 
Asimismo,  la  administración  central  tiene  a  su  cargo  la  definición  de 
indicadores  de  gestión  que  permiten  realizar  un  monitoreo  del  desempeño 
operativo  de  las  diferentes  direcciones  regionales  y  provinciales  y  regionales  y 




posteriormente  facilitó  el  establecimiento  de  una  estructura  formal  pero  flexible 
necesaria para la ejecución de las estrategias planteadas.  
Eficiencia: entendida como el cumplimiento de los resultados deseados con 
uso óptimo de  recursos  requeridos  (SRI, Memoria  Institucional  septiembre 1998 – 
2002, 9). 
En  cuanto  a  la  estructura  organizacional  del  SRI,  ésta  comprende  la 
administración  nacional  conformada  por  el  directorio  de  la  institución,  auditoría 
interna, dirección general, ocho direcciones nacionales y el Centro de Estudios Fiscales 
y  la administración  regional  integrada por ocho direcciones  regionales. Las  funciones 
básicas de cada una de las administraciones se describen a continuación: 





Administración  Regional.‐  Su  función  básica  es  la  de  aplicar  los  procesos  y 
procedimientos bajo un esquema operativo desconcentrado uniforme en el ámbito regional y 


































 Fomentar  la especialización del talento humano a través de  la formación y de  
la investigación permanente. 
 Fortalecer  la  cultura  organizacional,  en  liderazgo,  valores,  ética  y  trabajo  en 
equipo 




 Mantener  servicios  de  tecnología  de  información  adecuados  para  que  la 
institución alcance sus objetivos de gestión. 




























 Reducir  brechas  tributarias  a  la mitad  (inscripción,  presentación,  veracidad  y 
pago) 
 Consolidar el reconocimiento y aprobación de la gestión del SRI en la sociedad.  
Es  importante  señalar  que  a  finales  del  2009,  el  SRI    replanteó  el  plazo  de 
vigencia de su plan estratégico, el cual fijó su perspectiva al 2013. 
El modelo de  cumplimiento del SRI  se basa en el esquema   planteado por  la 
OCDE, el cual presenta diferentes matices entre un contribuyente dispuesto a cumplir 
y un contribuyente que ha decido no cumplir. 
Así,  para  el  contribuyente  dispuesto  a  cumplir,  la  administración  tributaria 




que  lo  hará  si  se  le  presta  atención,  la  administración  tributaria  lo  disuadirá  por 
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detección, es decir que a través de  la detección y control,  logrará  la corrección de su 









del  sector público que debe  ser objeto de  atención prioritaria  y  fortalecimiento por 
parte del gobierno, puesto que una buena percepción de la administración tributaria y 
un  alto  porcentaje  de  cumplimiento  voluntario  de  las  obligaciones  que  conlleva  la 
aplicación del sistema fiscal, es un indicador importante de la madurez democrática de 
las sociedades contemporáneas”30 
“En el ámbito de  la Administración Tributaria,  se ha generado en  los últimos 
años  una  nueva  cultura  administrativa,  en  la  que  se  pasa  de  una  Administración 
centrada en el procedimiento a una prestadora de servicios en  la que  los ciudadanos 






responsabilidad,  receptividad a  las nuevas experiencias e  innovaciones cobran nuevo 
significado y mayor importancia” (UTPL, Material de introducción a la Tributación). 
A  fin  de  obtener  un  diagnóstico  respecto  de  la  percepción  de  la  ciudadanía 
sobre  la  imagen  del  SRI,  la  institución  realizó  en  marzo  de  2006  un  estudio  que 
evidenció  que  “la  ciudadanía  considera  a  la  administración  como  una  organización 
eficiente y despolitizada que busca innovar en los servicios que ofrece, en función de la 
atención  al  contribuyente  y  su  capacidad  tecnológica.  Adicionalmente,  la  opinión 
ciudadana rescata el esfuerzo realizado por  la  institución para educar y capacitar a  la 
ciudadanía en el  cumplimiento  voluntario de  sus obligaciones  impositivas, mediante 
los talleres y cursos de capacitación que se ofrecen (SRI, Plan Estratégico 2007‐2011, 
22). 
No obstante,  también  se obtuvo  como  resultado una percepción negativa de 
los  contribuyentes  respecto  “a  las  limitaciones  legales  y  operativas  (procedimientos 
internos) que tiene la administración y un descontento debido a la excesiva y repetitiva 





En  el  desarrollo  del  presente  trabajo,  se  evaluará  la  gestión  de  los  procesos 
tributarios  de  personas  naturales  y  se  propondrán  mejoras  a  los  mismos  que 
contribuyan a  la mejora de    la gestión  institucional y faciliten a  los contribuyentes su 
cumplimiento. 
A  continuación  se  detallan  la  cadena  de  valor  y  el  ciclo  del  contribuyente  a 










El  SRI  ha  desarrollado  su  cadena  de  valor  tomando  en  cuenta  los  siguientes 
procesos31:  
 Procesos  de  planeación:  su  intención  es  formular  el  escenario  futuro  de  la 
organización, deseablemente mediante el análisis y selección de escenarios provistos 
por los procesos de vigilancia. 
 Procesos  de  Vigilancia:  son  aquellos  cuya  intención  es  plantear  diversos  escenarios 
sobre los cuales la organización debería desenvolverse. 








sin  los cuales no es posible  la ocurrencia de una generación de  las salidas esenciales 
del proceso. 
 Procesos Auxiliares:  son aquellos cuya  intención es  complementar  las actividades de 
los procesos de cadena de valor. 
 Procesos  Habilitadores:  son  aquellos  cuya  intención  es  abastecer  de  recursos  a  las 
actividades de la organización. 
Al hacer un diagnóstico y proponer mejoras a la gestión de procesos tributarios 
de  personas  naturales  es  necesario  partir  del  análisis  del  ciclo  tributario  de  un 
contribuyente  el  cual  es  el  conjunto  de  deberes  que  tiene  un  contribuyente  en  el 
ámbito tributario. 






Estos  deberes  son  parte  fundamental  de  la  cadena  de  valor  del  SRI  y  se 
encuentran  dentro  de  los  macroprocesos    “Asistir  y  habilitar  el  cumplimiento 













Objetivo:  registrar  y  mantener  actualizada  la  información  de  los 
contribuyentes, con fines tributarios.  







El  RUC  para  una  persona  natural  está  constituido  por  trece  dígitos:  los  diez 
primeros dígitos correspondientes a su número de cédula de identidad o ciudadanía y 
los  tres  últimos  dígitos  serán  “001”,  independientemente  del  número  de  locales 
comerciales que el contribuyente posea. 
El  trámite para  la  inscripción de una persona natural en el RUC, actualmente 








Este proceso,  es  considerado  sensible para el  SRI, puesto que  la  información 
constante  en  el  RUC,  influye  en  la  definición  de  las  obligaciones  tributarias  del 
contribuyente las cuales están sujetas al control de la administración.  
Así,  el  RUC  permite  conocer  el  vector  fiscal  de  un  contribuyente,  que  es  el 
detalle   de  las obligaciones  tributarias  a  las  cuales está  sujeto,  las mismas   que    se 
asignan por: tipo de contribuyente  y actividad económica. Estas  obligaciones pueden 
ser: impuesto al valor agregado con periodicidad mensual o semestral, impuesto a los 
consumos  especiales,  impuesto  a  la  renta,  retenciones  de  IVA,  retenciones  de  IR  e 
impuesto a la propiedad de vehículos motorizados. 
Actualización 
















k)  Cualesquiera  otras  modificaciones  que  se  produjeren  respecto  de  los  datos 
consignados en la solicitud de inscripción 
Los  contribuyentes  tienen  la  obligación  de  comunicar  cualquiera  de  estos 
cambios al SRI, dentro de  los siguientes  treinta días hábiles de ocurridos  los mismos 
(Ley  del RUC,  art.  14.).  El  proceso de  actualización del RUC de una  persona natural 
comprende las actividades descritas en el anexo No. 4. 
Suspensión 
La  suspensión  se  produce  cuando  el  contribuyente  cesa  sus  actividades 
económicas,  lo  cual  conlleva  asimismo  el  cese  de  las  obligaciones  tributarias  del 
mismo. El contribuyente está en la obligación de informar al SRI de este hecho, dentro 
de treinta hábiles de producido el mismo (Ley del RUC, art. 14). Previa a la suspensión, 
el  contribuyente  deberá  dar  de  baja  los  comprobantes  de  venta  y  retención  que 
mantenga (Reglamento a la Ley del RUC, art. 13) 
El  proceso  de  suspensión  del  RUC  de  una  persona  natural  comprende  las 
actividades descritas en el anexo No. 5. 
Diagramas de flujo de los procesos 
Los  diagramas  de  flujo  que  describen  los  procesos  de  gestión  del  RUC: 















 Inscripciones  innecesarias  motivadas  no  por  el  inicio  de  una  actividad 
económica  sino  por  ejemplo  en  la  necesidad  de  obtener  un  préstamo  o  de 
registrarse como empleador doméstico en el IESS. 
 Desconocimiento de  las obligaciones  tributarias que conlleva  la  inscripción en 
el RUC. 
 Falta de suspensión del RUC cuando cesa la actividad económica. 
 Generación  de  obligaciones  tributarias  de  contribuyentes  sin  actividad 
económica. 
 Generación de deudas  firmes por multas  impagas que  tienen como origen  la 
falta de presentación de declaraciones tributarias. 
 Suspensión  de  oficio  por  parte  de  la  administración  tributaria  ante 
incumplimiento  en  la  presentación  de  declaraciones  por  parte  del 
contribuyente. 
 Elevado  tiempo  de  traslado  del  contribuyente  hacia  las  oficinas  de  la 
administración  (contribuyentes  que  no  residen  cerca  de  las  oficinas  de  la 
administración) 





En  Chile,  los  agentes  económicos    deben  realizar  una  declaración  jurada 
formalizada ante el Servicio de  Impuestos  Internos  (SII) hasta dos meses después de 
que comiencen sus actividades de negocios o  labores susceptibles de producir rentas 
gravadas34. 









presentar  los  documentos  que  acrediten  su  domicilio  para  verificación  de  los 





 Tener una clave secreta otorgada por el SII,  la cual puede ser obtenida vía    la 
página web del SII. Previa  la entrega de  la misma al contribuyente, el sistema 
realiza  la verificación de datos personales del contribuyente o si el mismo ha 
presentado declaraciones de  IVA y Renta en  los últimos  tres años, el  sistema 
solicita  el  ingreso  de  datos  relacionados  con  las  mismas,  a  fin  de  validar  la 






Como  se  observa,  la  administración  tributaria  chilena,  mantiene  una  opción 
dentro  de  su  página  web  para  la  inscripción  de  contribuyentes,  lo  cual  facilita  al 
contribuyente y a la administración, la ejecución de este proceso clave. 













En  cuanto  al  proceso  de  actualización  este  debe  realizarse  cuando  los 
contribuyentes hayan modificado su  información referente a  identificación, domicilios, 
sucursales, giros o actividades, aumentos o disminuciones de capital, cambios de razón 
social,  entre  otros.  Este  proceso  permite  a  la  administración  mantener  vigente  la 
información del contribuyente. 




acceder  con  su  clave  secreta  a  la  página  web  del  SII  y  modificar  en  la  pantalla 
correspondiente  los datos  referentes al cambio,  luego de  lo  cual puede  imprimir un 
certificado de recepción de aviso de modificación. 
Si el trámite se realiza en las unidades de servicio del SII el contribuyente debe 
llenar  un  formulario  correspondiente  a  la  actualización  del  RUT  y  entregarlo  en  la 
sección de  servicios  correspondiente,  luego de  lo  cual  los  funcionarios  responsables 
realizan  la modificación en  los sistemas  informáticos respectivos (Servicio de Impuestos 
Internos, www.sii.cl). 
Finalmente el proceso de suspensión, denominado en Chile “Término de giro” 





clave  secreta  y  seleccionar  las  opciones  correspondientes  a  “Término  de  giro”, 
completando  asimismo  la  información  constante  en  un  formulario  virtual.  Previo  al 






contribuyente  debe  llenar  un  formulario  con  la  información  correspondiente  al 
término del giro del negocio, el cual debe ser validado por los funcionarios del SII que 
realizan una verificación de  la  información y de  los pagos pendientes en  los registros 
del SII. Una vez que se hayan cancelado los montos pendientes en caso de haberlos, se 
entrega  al  contribuyente  un  certificado  de  término  de  giro  (Servicio  de  Impuestos 
Internos, www.sii.cl). 
El  proceso  de  gestión  del  registro  de  contribuyentes  en  la  administración 
tributaria chilena tiene muchas similitudes con el proceso  llevado a cabo en Ecuador, 

























La  administración  tributaria  argentina  mantiene  un  proceso  de  registro  de 
contribuyentes  que  incluye  dos  fases:  la  primera  requiere  la  presencia  del 
contribuyente  en  las  oficinas  de  la  AFIP  y  la  segunda  que  se  realiza  a  través  de 
internet39. 
El  documento  de  identificación  tributaria  se  denomina  Clave  Única  de 
Identificación Tributaria (C.U.I.T.) y su solicitud debe ser realizada personalmente por 
el  contribuyente  en  la  dependencia  en  cuya  jurisdicción  se  encuentra  su  domicilio 
fiscal, es decir el lugar donde realiza su actividad económica.  
A  continuación  se  resume  el procedimiento de  inscripción  ante  la AFIP, para 
personas físicas (Administración Federal de Ingresos Públicos, www.afip.gob.ar): 
En  la primera fase del proceso de inscripción, el contribuyente debe presentar 
en  las oficinas de  la AFIP un  formulario, el cual puede ser descargado por  internet y 
completado  previamente.  La  información  que  consta  en  el  formulario  debe  ser 






Luego,  la  administración  tributaria  argentina,  realiza  el  registro  de  los  datos 














de  impuestos  a  los  cuales  el  contribuyente  estará  afecto  dependiendo  del  régimen 
tributario  escogido,  puede  hacerse  exclusivamente  por  internet  (Administración 
Federal de Ingresos Públicos, www.afip.gob.ar). 
En  el  caso  de  una  actualización  de  la  C.U.I.T,  por  modificación  de  datos  de 
domicilio  o  de  actividades  económicas  ésta  puede  hacerse  por  internet  o  en  las 
dependencias de  la administración tributaria argentina. Mas, si una vez realizada una 
modificación  por  internet  el  contribuyente  desea  efectuar  un  nuevo  cambio  de 
domicilio, este trámite deberá realizarse presencialmente. 
Cuando  el  trámite  se  realiza  por  internet  el  contribuyente  requiere  la  clave 
fiscal a través de la cual accede al sistema de la AFIP y registra los datos referentes a su 
nuevo domicilio. Posteriormente,  la AFIP envía un código por correo, el cual debe ser 
utilizado  por  el  contribuyente  en  el  sistema  registral  de  internet  para  confirmar  su 
domicilio fiscal. 
La  administración  tributaria  argentina  trabaja  conjuntamente  con  la empresa 
oficial de correo argentino para el envío del código,  lo cual permite al contribuyente 
hacer  un  seguimiento  a  través  de  la  página  web  del  correo  argentino  del  código 
remitido por  la AFIP. Si el  contribuyente no  confirma  su domicilio  fiscal mediante el 
código remitido por la AFIP, dentro de 30 días, el trámite será archivado. 
Si  el  trámite  se  realiza  presencialmente,  el  contribuyente  requiere 
principalmente completar un formulario con  los datos del cambio de domicilio a más 
de  un  certificado  de  domicilio  expedido  por  autoridad  policial.  Los  cambios  son 
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En  cuanto  a  la  finalización  de  la  actividad  económica,  la  AFIP  ofrece  al 
contribuyente  la posibilidad de  realizar el  trámite por  internet a  través del uso de  la 
clave  fiscal.  Así,  el  contribuyente  debe  seleccionar  los  motivos  de  la  baja  de  un 
impuesto o régimen, los cuales  incluyen entre otros el cese de actividades, el sistema 
permite asimismo realizar una impresión de constancia de la solicitud de cancelación. 


















entre  las  principales  actividades  del  proceso  de  gestión  del  RUC  en  las 
administraciones tributarias chilena, argentina y ecuatoriana. 
3.1.2.3 Problemas identificados en el proceso 
Después de analizar  la  información obtenida a  través de  las administraciones 
tributarias  chilena  y  argentina,  de  las  entrevistas  realizadas  a  expertos  de  la 
administración  tributaria  ecuatoriana  y  de  la  evaluación  del  proceso  actual,  se  han 







Actualmente  el  proceso  de  inscripción  en  el  RUC  por  parte  de  un  agente 
económico,  puede llevarse a cabo únicamente a través de las ventanillas de atención 
de  las  diferentes  oficinas  del  SRI  o  en  aquellas  ventanillas  habilitadas  en  brigadas 
móviles  desplazadas  por  la  institución.  Esto  genera  que  los  tiempos  de  espera  y 
atención en ventanilla sean elevados, lo cual resta productividad al sistema económico 
en  general,  dado  que  incrementa  los  costos  del  cumplimiento  tributario  de  un 
contribuyente y genera mayores costos operativos a la administración tributaria. 



















contribuyente,  el  cual  luego  de  su  inscripción  en  el  RUC  puede  casi  de  manera 
inmediata41 solicitar  a  una  imprenta  autorizada  la  impresión  de  comprobantes  de 
venta. 
La  falta de verificación de  la  información proporcionada por el  contribuyente 
puede  generar  la  inscripción  de  contribuyentes  que  no  realizan  actividades 
económicas,  cuyo  fin  es  la  venta  de  crédito  tributario,  la  misma  que  ocasiona  un 
perjuicio al fisco y al sistema económico en general.   
4. Difusión y capacitación 
Existe  un  desconocimiento  de  los  agentes  económicos,  respecto  de  las 
obligaciones tributarias que se crean a partir de la inscripción en el RUC, lo cual genera 
problemas  posteriores  en  la  gestión  de  las mismas.  Algunos  contribuyentes  pese  a 
haber cesado su actividad económica no realizan la suspensión del RUC lo que implica 
que  los  departamentos  de  control  sigan  notificando  a  los  mismos  por  la  falta  de 










incide  en  los  procesos  de  gestión  de  RUC  a  la  alta  informalidad  de  la  economía 
ecuatoriana que ocasiona que se genere una brecha de inscripción en el RUC, es decir 
una diferencia entre el número de contribuyentes que deberían estar registrados y los 
que  realmente  han  obtenido  su  registro.  Esta  brecha  genera  situaciones  de 
competencia desleal entre aquellos agentes económicos inscritos en el RUC y sujetos a 










Esto  sumado  a  la  información  obtenida  a  través  de  las  administraciones 







Los  procesos  de  inscripción,  actualización  y  suspensión  del  RUC,  pueden  ser 
mejorados a través del uso de internet con la implementación de un aplicativo para la  
pre  ‐  inscripción, pre  ‐ actualización o pre  ‐ suspensión del RUC, mediante el cual  los 
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contribuyentes  registren  la  información  referente  a  los  datos  que  constan  en  el 
documento del RUC o en la resolución de suspensión.  
Estos procesos deberán ser concluidos en forma presencial con la presentación 
de  los documentos que  legitimen  la  información proporcionada por el contribuyente 
vía internet. 
Por otro  lado en cuanto a  la  inscripción, este proceso puede  tener un mayor 
valor agregado, si una vez que se haya realizado la inscripción, el contribuyente tiene la 
opción  de  obtener  su  clave  para  acceder  a  los  servicios  ofertados  por  internet  y  a 








de  los contribuyentes y en general de  todos  los usuarios, que ayuden a automatizar 
posteriormente los procesos de control y los servicios, en función del rol que juega el 




elemento  clave para  la administración  tributaria, puesto que es este  registro el que 
proporciona  información relevante para  los posteriores procesos de control y para  la 
personalización de servicios a suministrar a cada contribuyente en función de su tipo. 
Asimismo, una oportunidad de mejora se presenta a través de  la digitalización 
de  los  documentos  que  identifican  al  contribuyente  lo  cual  requiere  además  del 
                                                            
42  Nelson  Gutiérrez  González,  El  uso  de  internet  para  reducir  los  costos  de  cumplimiento  y 




desarrollo  de  una  herramienta  que  permita  visualizar  y  recuperar  los  documentos 
digitales  para  su  posterior  uso  en  procesos  de  control  o  para  evitar  la  solicitud 
repetitiva  de  documentos  al  contribuyente  en  los  trámites  que  realiza  en  la 
administración tributaria. 
Así, la mejora del proceso, implicará: 
 La pre  inscripción, pre actualización o pre  suspensión del RUC, a  través de  la 
implementación  de  un  aplicativo  que  permita  al  contribuyente  completar  la 
información  requerida  por  la  Ley  del  RUC,  el  cual  contendrá  validaciones 
automáticas en cuanto al número de RUC que se asignará a la persona natural, 
códigos  y  descripciones  de  actividad  económica  en  función  del  CIIU,  tipo  de 
contribuyente, obligaciones tributarias.   
 Posteriormente,  el  contribuyente  deberá  acercarse  a  la  administración 
tributaria  con  los  documentos  que  permitan  verificar  la  información 
proporcionada  a  través  del  internet.  (Cédula  de  identidad,  certificado  de 




verificaciones a  fin de asegurar  la  identidad del contribuyente y establecer su 
domicilio  fiscal.  Si  después  de  presentada  la  documentación  por  el 
contribuyente o la tercera persona autorizada, el funcionario determina que la 






gremios  profesionales,  asociaciones  y  organismos  públicos,  a  fin  de  ampliar  la 
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y  deberes  formales.  En  razón  de  que  los  tiempos  de  atención  en  ventanilla  deben 




El  RUC  se  constituye  en  el  punto  clave  para  la  gestión  de  los  posteriores 
procesos de control en la administración, por ello, el mantener un catastro depurado, 




automatizada  del  catastro  de  contribuyentes  y  para  la  identificación  de  aquellos 
agentes económicos que no han cumplido con su obligación de inscripción. 
Diagrama de flujo propuesto  
Los diagramas de flujo que  incluyen  las propuestas de mejora en  la gestión de 
























































































En  el  anexo  No.  10  se  señalan  los  indicadores  que  permitirán  evaluar  la 
propuesta de mejora de la gestión del RUC en sus diferentes procesos. Los mismos se 
diseñaron considerando  los diferentes elementos de  la propuesta de mejora a  fin de 
poder  monitorear  los  resultados  obtenidos,  disponer  de  información  relevante  y 
realizar  ajustes  en  el  proceso  en  caso  de  que  se  estime  pertinente.  Es  importante 
destacar asimismo, que su medición puede ser realizada de manera automatizada. Así, 
para  los procesos de gestión del RUC  los  indicadores consideran que  la propuesta de 
mejora está en marcha y miden el uso del sistema de preinscripción, pre‐actualización 









Cabe  señalar que  inicialmente  la meta propuesta para  el uso  del  sistema  de 
pre‐inscripción, pre‐actualización o pre‐suspensión por  internet es de un 50%,  la cual 
deberá incrementarse progresivamente a medida que se de a conocer el sistema entre 














a una  imprenta autorizada por el SRI,  la  impresión de  los documentos referidos en el 




Cuando un  contribuyente  se  inscribe en el RUC, obtiene  la  autorización para 
imprimir  comprobantes  de  venta  y  de  retención  (si  es  agente  de  retención)  cuya 








“al  día  en  las  obligaciones  tributarias”  y  “obligaciones  tributarias  pendientes”.  El 
primer  estado  indica  que  el  contribuyente  está  al  día  con  la  presentación  de  sus 
declaraciones  tributarias  y  no  tiene  deudas  firmes  y  permite  al  contribuyente  la 
impresión de comprobantes de venta y retención con validez de un año, a través de un 
establecimiento  gráfico  autorizado.  El  segundo  estado  indica  que  el  contribuyente 
tiene  obligaciones  tributarias  pendientes  o  mantiene  una  deuda  firme  con  la 




Las  imprentas  autorizadas  por  el  SRI44,  tienen  acceso  al  sistema  de  estado 
tributario el  cual  les permite  conocer  si un contribuyente  tiene  la autorización de  la 
administración  tributaria para  solicitar  la  impresión de  los  comprobantes de venta y 
retención,  asimismo,  el  sistema  al  cual  tienen  acceso  las  imprentas  autorizadas,  les 
permite  obtener  en  línea  los  números  de  autorización  y  la  secuencia  de  los 
documentos a ser impresos. 
Las  imprentas  autorizadas  por  el  SRI  tienen  la  obligación  de  reportar 
mensualmente los rangos y tipos de documentos impresos. 





un  seguimiento  de  las  transacciones  efectuadas  y  anuladas,  previa  la  autorización 
correspondiente. Actualmente su uso es limitado. 






naturales,  debido  al  número  de  requisitos  que  exige.  Esta  opción  es  la  emisión  de 
documentos electrónicos, que permite al  contribuyente: generar,  firmar y enviar  los 
comprobantes  de  venta  y  retención  electrónicamente  a  través  de  un  sistema 
previamente autorizado por el SRI. 
El  proceso de  autorización  para  la  impresión  y  emisión  de  comprobantes  de 








A  través de entrevistas a  funcionarios expertos del SRI se pudieron  identificar 
los siguientes problemas relacionados con el proceso de autorización para  la emisión 
de  comprobantes  de  venta,  documentos  complementarios  y  comprobantes  de 
retención: 
 Errores  en  la  impresión  de  requisitos  pre‐impresos  por  parte  de  los 
establecimientos gráficos autorizados. 
 Errores  de  los  establecimiento  gráficos  en  la  impresión  de  los  datos  de  las 
autorizaciones, principalmente en cuanto se refiere a fechas de autorización, lo 
cual  provoca  la  pérdida  de  validez  de  los  documentos  y  eventualmente  el 










En  Chile,  los  contribuyentes pueden  legalizar  los  documentos  tributarios que 
respaldan  las  diferentes  actividades  económicas,  a  través  de  un  procedimiento 
denominado  “timbraje” el  cual consiste en  la   aplicación de un  timbre  seco en cada 




Dentro  de  los  contribuyentes  que  deben  realizar  este  tipo  de  trámites,  se 
encuentran los contribuyentes personas naturales que realizan actividades económicas 
dentro  de  lo  que  la  legislación  chilena  denomina  1ª  o  2ª  Categoría  de  la  Ley  de  la 
Renta. Estas actividades incluyen: 1ra. Categoría: actividades comerciales, industriales, 
mineras,  entre  otras.  2da.  Categoría:  profesionales,  trabajadores  independientes, 
entre otras (Servicio de Impuestos Internos, www.sii.cl) 
Es  importante  destacar  dentro  del  procedimiento  llevado  a  cabo  por  la 
administración tributaria chilena,  la verificación de actividad económica que realiza  la 
administración a los contribuyentes de primera categoría de la Ley de Renta, previo el 







En  lo  que  se  refiere  a  la  autorización  para  la  facturación  electrónica,  el 
contribuyente debe cumplir algunos requisitos entre  los que se destacan: contar con 
verificación  positiva  de  actividades  y  no  estar  procesado  ni  sancionado  por  delito 
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tributario.  Asimismo,  el  contribuyente  debe  poseer  un  certificado  digital45 de  RUT 
(persona natural) adquirido en una empresa certificadora acreditada por el SII  y debe 
enviar una postulación a fin de completar un proceso de certificación que permite al SII 
verificar  que  el  contribuyente  está  en  condiciones  de  operar  correctamente  con  la 
factura electrónica. 
El  contribuyente  previa  la  postulación  debe  adecuar  sus  procedimientos  y 
sistemas a  lo establecido por el SII y  si el  trámite es aceptado  tiene  la obligación de 
reportar mensualmente al SII la información electrónica de compras y ventas (Servicio 
de Impuestos Internos, www.sii.cl). 
Es  importante  destacar  que  el  SII  mantiene  una  opción  para  la  facturación 
electrónica  de  las  micro  y  pequeñas  empresas,  las  cuales  deben  cumplir  con  un 
proceso  de  certificación  similar  al  señalado.  Para  facilitar  el  trámite  a  este  tipo  de 
contribuyentes,  el  SII  mantiene  dentro  de  su  página  web  una  opción  para  que  los 
contribuyentes  evalúen  su  factibilidad  de  inscripción  en  facturación  electrónica 




 Verificación  de  la  actividad  económica  de  los  contribuyentes,  previa  la 
autorización, lo cual minimiza el riesgo de venta de crédito tributario por parte 
de sujetos sin una real actividad económica. 
Cabe  indicar  que  la  verificación  de  la  actividad  económica  es  realizada 
únicamente  para  cierto  tipo  de  contribuyentes,  es  decir  que  la  administración 
tributaria chilena ha establecido un perfil de riesgo de los contribuyentes, y ha definido 
que  sólo aquellos  contribuyentes pertenecientes a  la primera  categoría de  la  Ley de 
Renta son sujetos a una verificación de actividades. 
                                                            




 Esquema  simplificado  de  facturación  electrónica  propuesto  por  la 
administración  tributaria  chilena,  el  cual  también  permite  que  las  micro  y 




 Trámite  complejo  de  timbraje  de  documentos.  A  diferencia  de  otras 
administraciones tributarias, el SII no mantiene un sistema de autorización de 
establecimientos gráficos,  lo  cual provoca que  la mayor parte del  trámite de 
timbraje recaiga en la propia administración tributaria. 
Argentina 
Una  de  las  particularidades  del  proceso  de  autorización  para  la  emisión  de 
comprobantes  de  venta  la  administración  tributaria  argentina  es  la  presencia  de 
diferentes  tipos de  comprobantes de  venta en  función de  la  clase de  contribuyente 
que  emite  el  comprobante  y  de  la  calidad  de  receptor  del  mismo.  Así,  se  pueden 
distinguir los siguientes tipos46: 
 Para  operaciones  entre  responsables  inscritos,  existen  tres  tipos  de 
comprobantes:  comprobantes  tipo  A,  tipo  A  con  leyenda  pago  en  CBU 
informada y comprobantes tipo M.  











Los  trámites  para  solicitar  la  autorización  de  impresión  varían  en  función  de 
cada tipo de comprobante solicitado: 
Así, para quienes solicitan  la autorización para  la  impresión de comprobantes 
tipo A, tipo A con leyenda pago en CBU informada y M, estos deben presentarse en las 
oficinas  de  la  AFIP  y  completar  un  formulario  que  contiene  información  sobre  sus 
bienes  personales:  inmuebles  y  automotores,  dado  que  deben  cumplir  ciertas 
condiciones patrimoniales para emitir este tipo de comprobantes. Esto, debe realizarse 
previo a  realizar el pedido de  impresión en una  imprenta autorizada  (Administración 
Federal de Ingresos Públicos, www.afip.gob.ar) 
Cabe  destacar  que  en  caso  de  no  cumplir  con  alguna  de  las  condiciones 
patrimoniales  requeridas,  existirá  una  dosificación  del  número  de  facturas  a  emitir 
según el tipo. 
Para el caso de contribuyentes que solicitan  la autorización para  la  impresión 
de  comprobantes  tipo  B,  estos  pueden  acercarse  directamente  a  una  imprenta 
autorizada,  sin  necesidad  de  presentarse  en  la  AFIP  ni  cumplir  con  los  requisitos 
patrimoniales. 
Para  los  contribuyentes  que  solicitan  la  autorización  para  la  impresión  de 




responsables  inscritos en el  IVA, haber presentado  las declaraciones de  IVA y de  los 
recursos de la seguridad social47 de los últimos 12 períodos fiscales y tener actualizado 







 Diferenciación del  trámite de autorización de  impresión de  comprobantes de 
venta  de  acuerdo  a  la  importancia  fiscal  del  contribuyente  o  el  riesgo  de  la 
operación.  Para  aquellos  contribuyentes  de  mayor  tamaño  o  para  las 
operaciones  consideradas de mayor  riesgo,  los  contribuyentes deben  realizar 
parte del trámite presencialmente en la AFIP, lo cual permite disminuir el riesgo 
de venta de crédito tributario. 
 Dosificación de  facturas para aquellos  contribuyentes que necesitan  imprimir 
comprobantes de venta para operaciones especiales y que no cumplen alguno 
de  los  requisitos patrimoniales  exigidos.  Lo  cual permite  tener un  control de 






entre  las  principales  actividades  del  proceso  de  autorización  para  la  emisión  de 
documentos  tributarios  en  las  administraciones  tributarias  chilena,  argentina  y 
ecuatoriana. 
3.2.2.3 Problemas identificados en el proceso 
Después de analizar  la  información obtenida a  través de  las administraciones 
tributarias  chilena  y  argentina,  de  las  entrevistas  realizadas  a  expertos  de  la 
administración  tributaria  ecuatoriana  y  de  la  evaluación  del  proceso  actual,  se  han 













cuyo  único  fin  es  la  venta  de  crédito  tributario,  es  decir  se  trata  de  la  venta  de 
documentos  tributarios que no    sustentan ninguna  transacción económica,  sino más 
bien  que  tienen  como  fin  disminuir  el  pago  de  impuestos  por  parte  de  aquellos 
contribuyentes que efectúan la compra fraudulenta. 





sancionados  por  sus  errores  de  impresión,  aún  mantienen  este  tipo  de  problemas 
debido a la falta de automatización en el proceso de captura de datos arrojados por el 
sistema de facturación del SRI.  
Así,  el  problema  se  presenta  al  momento  de  digitar  en  las  matrices  de 
impresión  de  las  máquinas  de  los  establecimientos  gráficos,  los  números  de 
autorización  y  fechas  de  validez  de  los  comprobantes,  estos  datos  constan  en  el 
sistema de  facturación del SRI. Este proceso manual conduce a errores de  impresión 








es  la  posibilidad  de  impresión  ilimitada  de  comprobantes  de  venta  y  retención,  los 





emisión  de  comprobantes  de  venta,  documentos  complementarios  y  comprobantes 
retención: 
 Automatización  de  la  captura  de  datos  por  parte  de  los  establecimientos 
gráficos. 
 Reconcepción de  la  facturación electrónica orientada a mantener un proceso 
de  transacciones  en  línea  a  los  cuales  pueda  tener  acceso  la  administración 
tributaria. 
Esta  información,  sumada  a  la  obtenida  a  través  de  las  administraciones 
tributarias  chilena  y  argentina  y  la  evaluación  del  proceso  actual,  ha  permitido 
identificar los siguientes tipos de oportunidades de mejora relacionados con el proceso 
de  autorización  para  la  para  la  emisión  de  comprobantes  de  venta,  documentos 
complementarios y comprobantes retención: 
1. Verificación de la actividad económica del contribuyente. 






emisión    de  comprobantes  de  venta  y  retención  es  la  falta  de  verificación  de  la 




de  impresión  de  comprobantes  de  venta  que  pretendan  sustentar  transacciones 
económicas inexistentes.  
Así,  un  parte  del  proceso  involucrará  la  verificación  de  la  existencia  de  la 
actividad económica, previa  la primera  autorización para  imprimir  comprobantes de 
venta.  En  esta  visita  los  funcionarios  tributarios  verificarán  que  el  contribuyente 
cuente  con  los  recursos materiales y humanos para efectuar  la actividad económica 
declarada ante el SRI. 
Si  bien  esta  actividad  implica  un  alto  uso  de  recursos  humanos  de  la 
administración,  es  necesario  considerar  que  el  aumento  de  la  misma  reduce 





un  requisito  reglamentario,  puesto  que  pueden  comprometer  la  validez  de  los 
comprobantes.  Así,  la  automatización  del  proceso  de  captura  por  parte  de  los 
establecimientos gráficos, permitirá  la eliminación de  los errores de digitación que se 
presentan al realizar esta parte del proceso de una manera manual. 
Si  bien  esta  automatización  representa  una  ventaja  para  lograr  una  mayor 
calidad en los datos de los comprobantes, es necesario en primera instancia identificar 
aquellos establecimientos que estarían en capacidad de automatizar el proceso. De los 
1492  establecimientos  gráficos  autorizados  a  diciembre  del  2010,  un  porcentaje  de 
entre  ellos  se  ubican  en  pequeños  cantones  del  país  y  no  tienen  los  recursos 
necesarios  para  llevar  a  cabo  este  proceso.  Sin  embargo,  el  mayor  número  de 











Otra  disfunción  identificada  es  la  falta  de  dosificación  en  el  número  de 
comprobantes de venta y retención que los contribuyentes pueden imprimir, por ende 
la propuesta  incluye  la  inclusión de un sistema de dosificación en función del tipo de 
contribuyente, actividad económica y perfil de riesgo del contribuyente. 
Así,  para  la  primera  autorización  otorgada  al  contribuyente  y  luego  de  la 
verificación  de  la  actividad  económica  realizada  se  estimará  el  número  de 
comprobantes  que  el  negocio  puede  necesitar.  Las  autorizaciones  posteriores 
dependerán  del  comportamiento  tributario  del  contribuyente,  es  decir  del 
cumplimiento  en  la  presentación  de  declaraciones  tributarias,  considerando  que  las 
mismas guarden relación con los datos cruzados que mantiene la administración. 
Diagrama de flujo propuesto 
El  diagrama  de  flujo  que  incluye  las  propuestas  de mejora  en  la  gestión  del 




























En  el  anexo  No.  14  se  señalan  los  indicadores  que  permitirán  evaluar  la 









Al  igual que  los  indicadores de  gestión de  los procesos del RUC, estos  se diseñaron 
considerando  los  diferentes  elementos  de  la  propuesta  de  mejora  a  fin  de  poder 
monitorear  los  resultados  obtenidos,  disponer  de  información  relevante  y  realizar 
ajustes  en  el  proceso  en  caso  de  que  se  estime  pertinente.  Para  los  dos  primeros 
indicadores la medición puede realizarse de manera automatizada. 
Así, para el proceso de autorización para la emisión de comprobantes de venta, 
documentos  complementarios  y  comprobantes  de  retención,  los  indicadores 
consideran  que  la  propuesta de mejora  está  en marcha  y miden  la  cobertura  de  la 







Objetivo:  administrar y  controlar  la presentación de declaraciones  tributarias 
por parte de los contribuyentes. 




declaración de  impuestos en medio magnético a  través de  internet. A diciembre de 
2010 el 77,13% de las declaraciones recibidas se presentaron por esta vía (SRI, Informe 
de  Labores  del  año  2010,  15),  lo  cual  genera  un  ahorro  de  recursos  tanto  al 
contribuyente como a la administración tributaria.  
Para  realizar  sus declaraciones vía  internet el  contribuyente debe en primera 
instancia  contar  con  el  DIMM  que  es  el  software  diseñado  por  el  SRI  para  la 
presentación de  las declaraciones del  contribuyente, el cual puede  ser descargado a 
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través  de  la  página  web  del  SRI  o  solicitado  en  cualquiera  de  las  oficinas  de  la 
institución a nivel nacional. 
El  programa  permite  al  contribuyente  registrar  sus  datos  de  identificación  y 
seleccionar  los  impuestos  y  períodos  fiscales  a  declarar.  Asimismo,  despliega  un 



















 El  sistema  de  declaraciones  vía  internet,  a  través  del  software  denominado 
DIMM  formularios  ofrece  al  contribuyente  el  cálculo  de  ciertas  fórmulas 
constantes dentro de la declaración, lo cual elimina el riesgo de inconsistencias 




 Posibilidad  de  efectuar  la  declaración  sin  necesidad  de  presentarse  en  las 
instituciones del sistema  financiero, si el contribuyente mantiene un convenio 
de débito bancario. 
 Las declaraciones presentadas vía  internet se cargan al sistema de  lista blanca 
en un promedio de dos   horas, a diferencia de  las presentadas vía  formulario 
físico cuya información se registra en el sistema en cinco días. 
Asimismo,  en  cuanto  a  la  administración  tributaria  las  ventajas  de  la 
presentación de declaraciones vía internet son las siguientes: 
 Ahorro de recursos relacionados con la validación de los formularios físicos. De 
acuerdo al convenio que mantiene el SRI con  las  instituciones  financieras que 
brindan  el  servicio  de  recepción  de  declaraciones,  éstas,  están  obligadas  a 
registrar  la  información  constante  en  los  formularios  físicos,  a  través  de  un 
sistema de validación proporcionado por el SRI. Posteriormente, cuando las IFIS 
entregan  los  formularios  al  SRI,  esta  institución  realiza  una  validación  de  la 
información registrada por las IFIS, a través de un sistema de control de calidad.  
 Ahorro  de  recursos  relacionado  con  el  almacenamiento  de  los  formularios 
físicos. 
 Disponibilidad  de  la  información  de  declaraciones  tributarias  en  un  menor 
tiempo. 
En  cuanto  se  refiere  a  los  anexos,  las  personas  naturales  obligadas  a  llevar 
contabilidad deben presentar mensualmente el anexo de retenciones en  la fuente de 
impuesto a  la renta por otros conceptos (REOC) y únicamente  las personas naturales 
que  hayan  sido  designadas  como  contribuyentes  especiales  deberán  presentar  el 
anexo  transaccional  simplificado  (ATS).  Asimismo,  las  personas  naturales  cuyos 
ingresos  gravados  sean  superiores  a  US  $  15.000,00  y  sus  gastos  personales  sean 
superiores  a US  $  7.500,00  deberán  presentar  el  anexo  de  gastos  personales  en  el 
siguiente  año  fiscal  al  que  cumplieron  los  parámetros  indicados.  El  número  de 
personas  naturales  que  tienen  que  cumplir  con  estas  obligaciones  es muy  reducido 





Las  actividades  del  proceso  de  presentación  de  declaraciones  vía  internet  se 
describen en el anexo No. 15. 
En  cuanto  a  las  actividades  que  comprende  el  proceso  de  presentación  de 
declaraciones vía formulario, estas se describen en el anexo No. 16. 
4.  Diagrama de flujo del proceso 









 Falta  de  ajuste  de  la  declaración  tributaria  a  los  registros  contables  que 
desemboca en posteriores procesos de control por parte de  la administración 
tributaria. 
 Envío  de  declaraciones  incorrectas  o  incompletas  a  fin  de  evitar  sanciones 
monetarias o clausuras. 
 Declaraciones enviadas fuera de plazo, sin el cálculo de multas e intereses. 
 Cambios  en  la  normativa  tributaria  generan modificaciones  continuas  en  los 



















al  sistema  de  declaraciones  del  SII  y  completar  y  validar  en  línea  el  formulario 
electrónico.  Si  la  declaración  es  presentada  fuera  del  plazo,  el  sistema  calcula 
automáticamente  los  valores de multas e  intereses que  corresponden. Asimismo, el 
sistema dispone de un asistente de cálculo que le permite al contribuyente considerar 
otros rubros como reliquidaciones, rebajas y créditos tributarios. 
Finalmente  el  contribuyente  debe  pagar  su  declaración  si  ésta  generó  algún 
pago a  través de un  sistema de conciliación entre el banco y el SII,  luego de  lo cual 
obtiene su certificado de declaración recibida. Si  la declaración no generó un valor a 






Los pagos se realizan de  la  forma expuesta previamente y el  trámite concluye con  la 





Si  el  contribuyente  presenta  su  declaración  físicamente,  puede  adquirir  el 
formulario  correspondiente  ya  sea  en  el  SII  de  manera  gratuita  o  en  un  quiosco 
pagando el valor correspondiente. Luego, debe  llenar el  formulario a máquina o con 
letra imprenta y realizar todos los cálculos de  intereses y multas si  la presentación de 
la declaración se  realizare  tardíamente. Una vez completado el  formulario, si hay un 
valor  a  pagar,  el  contribuyente  podrá  presentar  el  formulario  en  el  banco  o  en  las 
instituciones financieras que mantienen un convenio con el SII, adjuntando el RUT y el 
dinero para el pago (Servicio de Impuestos Internos, www.sii.cl). 
Si  la  declaración  no  tiene  valor  a  pagar,  ya  sea  que  tenga  un  movimiento 
económico  declarado  o  no  y  únicamente  en  el  caso  de  declaraciones  de  IVA,  el 
contribuyente  puede  presentar  la  declaración  por  internet,  por  teléfono  o  en  las 
oficinas del SII. Las declaraciones del  impuesto a  la renta sin pago realizadas a través 
de formularios físicos, deben presentarse exclusivamente en las oficinas del SII. 
Cuando  el  contribuyente  presenta  su  declaración  de  IVA  por  teléfono,  la 
aplicación  le  proporciona  una  serie  de  opciones  de  marcado  que  le  permiten 





Otra opción de presentación de  las declaraciones del  impuesto a  la  renta, es 
por medio de internet, utilizando la propuesta de valores que el SII construye a través 
de  la  información proporcionada por  terceros. Si estos valores están  incompletos, el 
contribuyente debe  incluir  los  ingresos no considerados,  revisar  la consistencia de  la 
declaración  y  proceder  a  su  envío.  Si  el  contribuyente  no  está  de  acuerdo  con  la 
información proporcionada por  terceros, porque  la misma presenta errores,  tiene  la 
opción de modificar  la propuesta  realizada por el SII. Es  importante destacar que el 
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a  disposición  del  contribuyente  un  servicio  de  llenado  parcial  del  formulario,  que 
contiene  la  información  de  los  rubros  que  sí  han  sido  informados.  Corresponde  al 




valor    pagar.  Para  el  efecto,  el  contribuyente  debe  enviar  un  mensaje  de  texto 
solicitando la propuesta de declaración de renta realizada por el SII, y en caso de existir 
la  información  proporcionada  por  terceros,  el  aplicativo  pone  a  consideración  del 
contribuyente  ya  sea  el  monto  de  la  devolución  del  impuesto  a  la  renta  o  la 
información  respecto  de  que  la  declaración  no  generó  ningún  impuesto  a  pagar.  El 
contribuyente puede a través de diferentes códigos validar  la  información e  inclusive 
en  caso  de  valores  a  favor,  enviar  el  número  de  cuenta  al  cuenta  solicita  sean 
acreditados los montos a devolver. 







 Asistente  para  el  cálculo  de  diferentes  rubros  relacionados  con  la 
declaración del impuesto a la renta. 




 Propuesta  de  declaración  del  impuesto  a  la  renta  construida  por  el  SII  a 
través de la información presentada por terceros. 
 Llenado  parcial  del  formulario  del  impuesto  a  la  renta  para  los 
contribuyentes sobre los cuales el SII no dispone de toda la información. 
Como  se  puede  observar  el  proceso  de  gestión  de  la  presentación  de 










Luego  del  ingreso  al  sistema  de  declaraciones,  el  contribuyente  deberá 
seleccionar el archivo a cargar y el sistema desplegará un acuse de recibo con los datos 
de  la  declaración.  Si  la  declaración  hubiese  sido  presentada  tardíamente,  el 
contribuyente puede calcular  los  intereses y multas correspondientes a  través de un 




tributaria  argentina  tiene  muchas  similitudes  con  el  proceso  llevado  a  cabo  en 
Ecuador. A continuación se señalan las principales ventajas observadas: 















entre  las  principales  actividades  del  proceso  de  gestión  de  presentación  de 
declaraciones  tributarias  en  las  administraciones  tributarias  chilena,  argentina  y 
ecuatoriana. 
3.3.2.3 Problemas identificados en el proceso 
Después de analizar  la  información obtenida a  través de  las administraciones 
tributarias  chilena  y  argentina,  de  las  entrevistas  realizadas  a  expertos  de  la 
administración  tributaria  ecuatoriana  y  de  la  evaluación  del  proceso  actual,  se  han 







en  el DIMM,  que  ocasionan malestar  al  contribuyente  quien  luego  de  efectuar  sus 
declaraciones  intenta presentar  las mismas  a  través de  las  instituciones del  sistema 
financiero que mantienen un  convenio  con el SRI o a  través de  la página web de  la 
institución  y  se  encuentra  con  el  impedimento  para  su  presentación  dado  que  el 
formulario  y  el  programa  han  cambiado.  Como  consecuencia,  los  contribuyentes 
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cálculo  de  estos  rubros  no  impide  la  presentación  de  la  declaración  a  través  de  las 




herramienta  de  cálculo  automático.  Asimismo,  en  caso  de  que  el  contribuyente  no 
hubiese  calculado  estos  rubros,  el  sistema  permitirá  el  envío  de  la  declaración, 
desplegando únicamente una advertencia al respecto. 
3. Falta de pago luego de efectuada la declaración 
El  sistema de declaración de  impuestos vía  internet permite al  contribuyente 
efectuar  su  declaración  y  realizar  el  pago  de  manera  independiente,  esto  genera 
brechas entre  la declaración y el pago que  luego deben ser gestionadas a  través del 
sistema de cobranzas. Si  la declaración es presentada a través de un formulario físico 












Esta  información,  sumada  a  la  obtenida  a  través  de  las  administraciones 








El  impacto  que  genera  en  el  contribuyente  la  modificación  continua  de  la 
normativa  tributaria  respecto  al  proceso  de  gestión  de  declaraciones,  puede 
minimizarse eliminando el software DIMM y desarrollando un formulario electrónico a 
ser  utilizado  por  el  contribuyente  al  momento  de  elaborar  su  declaración,  este 
formulario permitirá al  contribuyente  contar en permanencia  con  la  versión  vigente 
del  formulario. Para  los contribuyentes que aún presentan sus declaraciones a través 




el  cálculo  automático  de  multas  e  intereses  sin  necesidad  de  hacer  uso  de  otro 
aplicativo. Esto contribuirá por una parte a  la disminución del tiempo necesario para 





el  cálculo  denominado  imputación  al  pago50 ,  el  formulario  electrónico  deberá 
incorporar  su  cálculo  automático  y  desplegar  los  detalles  si  el  contribuyente  desea 
consultarlos. 
3. Condicionamiento de  la presentación de  la declaración vía  internet al pago del 
impuesto, interés y multa 
Así  como  la  presentación  de  una  declaración  de  impuestos  a  través  de  las 
instituciones  financieras que mantienen un convenio con el SRI está condicionada al 











































mejora  de  la  gestión  del  proceso  de  presentación  de  declaraciones  tributarias.  Es 









Al  igual  que  los  procesos  anteriormente  evaluados,  el  indicador mencionado 







se  identificaron  múltiples  oportunidades  de  mejora,  orientadas  tanto  al 
fortalecimiento  del  control  tributario  como  a  facilitar  el  cumplimiento  al 
contribuyente. 
 La  automatización  de  los  procesos  relacionados  con  el RUC,  es  un  elemento 
clave  para  la  administración  tributaria,  puesto  que  este  registro  proporciona 
información  relevante  para  los  posteriores  procesos  de  control  y  para  la 
personalización de servicios a suministrar a cada contribuyente en  función de 
su tipo. 
 La  verificación  de  actividad  económica  y  la dosificación de  comprobantes  de 
venta, constituyen un factor esencial para la disminución de la venta de crédito 
tributario  que  ocasiona  graves  perjuicios  al  fisco  y  al  sistema  económico  en 
general. 
 El  diseño  de  un  formulario  electrónico  que  proporcione  al  contribuyente  de 
manera permanente las versiones vigentes de los formularios y que incluya un 
cálculo  automático  de  intereses,  multas  e  imputaciones  al  pago  en  caso  de 
declaraciones sustitutivas, permite disminuir el tiempo que  los contribuyentes 
utilizan  para  la  presentación  de  sus  declaraciones  y  los  controles  por 
inconsistencias en la declaración. 
 Las  reformas  tributarias  generan  cambios  en  los procesos  y  requieren  de un 
período de difusión que permita al contribuyente conocer sobre las incidencias 
que éstas generan en sus obligaciones tributarias. 
 La  información  que  reposa  en  las  bases  de  la  institución  es  uno  de  los 
principales  activos  de  la  misma.  Los  resultados  institucionales  dependen  en 












 Se recomienda a  los directivos  institucionales realizar de manera prioritaria  la 
automatización de  los procesos relacionados con el RUC,   puesto que de él se 
derivan numerosos procesos de servicios y de control. 
 Se sugiere a  las direcciones nacionales, realicen una programación de   control 
que incluya la verificación de actividad económica del contribuyente previo a la 
autorización para emitir comprobantes de venta. 




direcciones nacionales y  regionales de  la  institución  realicen un acercamiento 
con  estas  organizaciones  a  fin  de  conocer  sus  necesidades  en  el  ámbito 
tributario para de  esta manera poder  coordinar  las  actividades de difusión  y 
capacitación que se requieran. 
 Se  recomienda  realizar  controles  continuos  de  calidad  de  la  información 
ingresada en  los diferentes procesos a  fin de garantizar el mantenimiento de 
una base de datos en condiciones óptimas. 
 Para  lograr un  incremento  en el  cumplimiento  voluntario de  las obligaciones 
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Chile  Impuesto al Valor Agregado  19%  Mensual 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































formulario físico  SI  NO  NO  N/A  SI  NO 
Declaraciones vía 





SI  SI  NO  N/A  NO  N/A 
Uso de formulario 










SI  SI  NO  N/A  NO  N/A 
Software necesario para 











Proceso  Nombre del indicador  Fórmula de cálculo  Meta  Responsable 
Gestión de la 
presentación 
de 
declaraciones 
tributarias 
Uso del formulario 
electrónico para la 
presentación de 
declaraciones 
(Contribuyentes que 
hacen uso del formulario 
electrónico para presentar 
sus declaraciones/total de 
contribuyentes que 
presentan 
declaraciones)*100 
85% 
Departamento 
de Servicios 
Tributarios 
 
Fuente: investigación realizada 
Elaboración: la autora 
 
 
 
 
 
 
 
